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Madrid 29 de diciembre de 1909. Ndm. 288
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente á los Las dissposiciones insertas en este !Mario,
suscriptores de la (Legislación, tienen carácter preceptivo.
••••••■••■••■•■••••••.-
i.dairat
Se admiten suscripciones al Dia o
al precio de 6 pesetas semestre.
SUIVIA_FLIC)
Aviso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dicta reglas provisionales sobre los servicios
del arsenal militar de Ferrol.—Dispone se aumente la dotación del «Almirante
Lobo, con el personal que expresa.—Dispone el envio de los estados de fuer
za y vida en los diez primeros días del mes.—Situaciones en que han de pa
sar los buques de la Armada la revista del próximo mes de enero.--Dispone
quede de eventualidades el vicealmirante D. E. Albacete.—Destino al capitán
de fragata D. M. Pasquín.—Indemniza comisión al id. id. D. J. Borja.—Baja
por retiro del Id. Id. D. E. Croquer.—Aprueba destino del teniente de navío
D. J. de María.--Licencia al alférez de navio D. B. García.— Excedencias en el
cuerpo de Inf.a de Marina.—Vuelta á activo del maquinista mayor de 1•a D. F.
Pérez,—Autoriza examinarse para terceros maquinistas á los aprendices que
se citan.—Convoca entra los tenientes y alféreces de navío cuatro plazas do
alumnos del LaboratorioEscuela de Zoología marítima -Recompensas al per
sonal queexpresa.--Desestima mejora de recompensa al alférez de navío don
J. Rosell.—Coneede subvención para adquirir 100 ejemplares de la obra «Mo
tores marinos de combustión interna».—Dispone que por el ramo de Artillería
de los arsenales se remitan á la superioridad relaciones del material que ex
presa.—Dispone no se instale en el «Cataluña» un segundo condensador auxi
liar y que se reconozcan los tubo-dinamos del mismo formulando presupuesto
de las obras que se necesiten.—Dispone se incluya en presupuesto 100 pesetas
mensuales para el Polígono de Catabois.
CONSTRUCCIONESDE ARTILLERIA.—Indemniza comisión al general de bri
gada D. D. González.—Idem al coronel D. F. Quintan°.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Adjudica en definitiva el usufructo del
pesquero de almadraba «Zahara» á D. J. A Zarandieta.----Declara caducada la
concesión hecha á D. G. Echevarria.
INTENDENCIA GENERAL—Conformándose con acordada del Consejo de Esta
do relativa á reclamación de gastos hechos por la casa constructora del dique
de Mahón.—Abono de gratificación al capitán de navío D. J. Pidal.—Idem de
un quinto de sueldo al médico mayor D. I. Sanz.—Autoriza liquidación para
abono do gratificación al teniente de navío D. P. Carrillo.—Declara con dere
cho á gratificación al teniente de navio D. J. M. Antelo.—Abono de quintos
de sueldo al primer teniente D. F. Barros.—Abono de haber y pan á un solds
do,—Indemn iza comisión al contador de navío D. R. Calvo.—Idem al idem don
R. López.—Idem idem al personal que expresa.—Dispone se noticien á la In
tendencia general todos los aumentos de créditos que se concedan. --Autoriza
gastos para adquisición de libros de inscripción y libretas de marineria.— Re
suelve se aplique lo que dispone la R. O. de 20 mayo de 1907, para el abono de
pensiones de cruces á los individuos do maestranza que han sido baja en los
arsenales.—Prorrola plazo para trasladar á su familia al primer teniente don
P. A. Soler.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en varios cuerpos y clases.—Idem en el personal de maestranza del
ramo de Armamentos de los arsenales.—Dispone so remitan á la Dirección ge
neral de Navegación yPesca, planos de los corrales de cetáreas, viveros. etc.
Retiros concedidos por el Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Anuncios.
A.VISO
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección, Legislativa de la Arma
da, cuyas suscripciones terminen en 31 del
presente mes de diciembre, renueven du
rante el mismo, las correspondientes al pri
mer semestre del año próximo.
SFCCIONCFICIAL
'REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: 141,ntregados á la S. E. de C. N. el as
tillero, todos los talleres de maquinaria del arsenal
de Ferro], y con ellos toda la zona indugtrial de la
t-,Tan construcción naval, se hace necesario determi
nar los servicios que quedan afectos al arsenal mili
tar, de acuerdo con las nuevas condiciones que han
ocasionado la transcendental división de aquellas im
portantes factorías.
En vista de ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer quede en el arsenal militar:
1.0 El taller de reparaciones de electricidad y tor
pedos.
2.° La armería, parque, almacenes de mut ticiones,
pruebas de pólvora química, reparación de correajes,
conservación de cañones, sala de ¿trmas portátiles y
demás servicios de artillería.
3.' Taller de velas, toldos, cenefas, fundas, bar).-
dero.ds, etc.
4.° Recorrida de jarcias y cables de cáñamo y
alambre.
5•0 Diques, varaderos y almacenes de embarca
ciones menores.
G.° Machina de cien toneladas.
7•0 Servicio de grúas, aguada y remolques.
8.° Dársena de torpederos en proyecto.
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Al ramo de Ingenieros se cederá parte de los ta
Iteres de armería con las herramientas correspon
dientes, en las que también se utilizarán los aprendi
ces maquinistas y terceros maquinistas desembar
cados.
En estos talleres se harán los ajustes de grifos; y
válvulas y trabajos de sostenimiento de pequeña im
portancia, en concepto de auxilio unos de otros,
cuando el de su ramo no fuese suficiente.
Con los mismos se atenderá á la reparación y en
tretenimiento de los efectos de inventario, cine, aun
que de gran importancia para los servicios de los
buques, sin embargo por su gran número, pequeñez
y variedad de cada efecto, perturban el trabajo de
las grandes obras que se verifican en la parte indus
trial, según manifestación de la Compañía arrendata
ria; y cuyas reparaciones afectarán alarsenal militar,
siempre que no se pueda ó no convenga entregarlas á
la pequeñaindustria particular, siguiéndose respecto
á los trabajos de velas,correajes, recorrida y otros,
cuanto está dispuesto para que se contrate la ejecu
ción, aunque sea haciéndolos en los mismos talleres
del arsenal, ó con marinería y artilleros de los buques.
Para las atenciones de los talleres del arsenal mi
litar, bombas de incendio, locomotoras, motores, di
(-1, machina, grúas, etc., se asignarán al arsenal de
Ferrol un máximo de noventa operarios, capataces y
revistadores, los que el General Jefe del arsenal, de
acuerdo con su Junta ;Económica, distribuirá según
la;z necesidades de cada servicio.
Con estos operarios, además, deberá conservarse
todo el arsenal en buen estado en todo aquello cuyo
sostenimiento no corresponda al Ayudante Mayor.
Y con dicho personal, sin excepción, y los peones del
movimiento, se harán las faenas de dique de buques
pequeños.
Para la entrada en dique y pintado de fondos de
los buques mayores, siempre que no sea posible con
tratar dicho pintado, lo que deberá preferirse en
iguales condiciones, se porlrá tomar el personal even
tual indispensable, y s19 por los días necesarios; pi
diéndolo únicamente, en caso extremo, á la Compañía
arrendataria, para no perturbar sus trabajos.
Para, las faenas en que se utilice la marinería, se
honará á auuélla, según previene la real orden de
de junio de 1877, 0'50 pesetas de jornal para los
trabajos á cubierto, y una peseta al descubierto,
á lo
que se agregará el jornal de noche, de dos pesetas,
en atención á que, como puerto de mareas, las faenas
de dique requieren con frecuencia esa excepción.
Igualmente podrá utilizarse la marinería con los
mismos emolumentos para obras del arenal militar;
pero este servicio no tendrá en ningún
caso carácter
permanente.
Cuando se consigne en presupuesto, se dará el ca
Heter de obreros semipermanentes á aquellos de los
renales militares que tengan á su cargo máquinas
ó herramientas n'tecá,nicas, ó estén afectos á las mis
mas, y capatac( 3 y revistadores, para los que se solici
tará de las Cortes medio jornal fijo mientras no haya
obras, en que devengarán el jornal que cada uno ten
ga asignado. En caso que se autorice la admisión de
maestranza eventual en el arsenal militar, será sólo
por un plazo de quince días, después del que serán,
precisamente, despedidos, no pudiendo admitirse otra
vez sin nueva autorización.
Esta disposición tendrá carácter provisional mien
tras no se dé la nueva organización que á conse
cuencia de la ley de 7 de enero de 1908 deben igual
mente sultir los arsenales de Cartagena y Cádiz, en
cuyo caso por real decreto se dictará la organización
general definitiva.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos. – Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 28 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que en atención á la misión especial del
transporte Almirante Lobo, se aumente su dotación con
un mayordomo y dos criados particulares para la en
cina y servicio del pasaje, y en atención á que el servi
cio de transporte de pasaje es eventual, se asignará
al primero el sueldo de mil doscientas pesetas anuales
y á los criados particulares el que les está señalado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Arniada.
-
Circular.—Excmo. Sr.: Como á pesar de lo ordena
do por anteriores disposiciones, y muy especialmente
por el último párrafo de la real orden de 12 de no
viembre último (D. 0. núm. 256), se continúa obser
vando demora en la remisión á este Ministerio de los
estados de fuerza y vida de los buques, S. M. el Rey
(q. 1). g.) ha tenido á bien disponer, que se reitere y
recomiende el más puntual envío del estado de fuerza
y vida de los buque, á fin de que puedan encontrarse
en este Estado Mayor central en los diez primeros
días del mes á que se refieren, debiendo hacerse cons
tar en caso de retraso la, causa á que obedece, en el
oficio de remisión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo rligo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.-Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
.7ost' de la Puente.
Sr.General Jefe de la sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la, Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra, de ins
trucción.-Señores
Circular.-Excmo. Sr.: Para los efectos administra
trivos y demás que corresponcian, dentro de las leyes
de fuerzas navales y de presupuestos vigentes, Su
Majestad el Uey (q. I). g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada, pasen la revista del
próximo mes de enero, en las situaciones que en co
pia que se acompaña se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos -Diosguarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 28 de diciembre de 1909.
Vícrroit M. CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante, general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.8 división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
..Situa¿iones ¿n que debenpasar los buques de la Armada la
revista delpróximo mes de enero de 1910.
ESCUADRA. DE INSTRUCCIÓN
Primera división.
Crucero protegido de U' Carlos V. En reserva de pri
mer grado.
Crucero protegido de La Princesa de Asturias. En re -
reserva de primer grado.
Contratorpedero Osado. En 3•a situación.
Sagunda
Guardacostas protegido Numancia. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 1." Cataluña. En reserva de
primer grado.
Crucero protegido de 3•" Axtremadura. En tercera
situación.
Crucero protegido de 3•" Rio dé la Plata. En tercera
situación.
Buques para comisiones en Africa, Canarias, Baleares y
servicio de aguas jurisdicionales.
Cañonero de 1•a D. Alvaro de Bazán. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.aD.aMaria de Illohna. En 3.' situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.« Marqués de la Victoria. En 3.' situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz. Acorazado Pclayo. En 1.* situación, artículo 12,Contratorpedero Audaz. En. 3.e situación, comisiones arsenal de Cartagena.
apostadero de Cádiz. Crucero protegido de 2.a Reina Regente. En 1.' sana.
1
Contratorpedero lerror. En 3. situación, comisiones
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2." General Concha. En 3.* situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.* Marqués de Afolins. En 3 s situación,
comisiones apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.aHernán- Cortés. En 3." situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2.°Nueva España. En 3.° situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' 7emerario. En 3.° situación, guar
dacostas, Baleares, Barcelona y Valencia.
Cañonero de 2.° Vasco N. de Balboa. En 3•a situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.* Mac-Mahón. En 3e situación, apostadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabia.
Carionero de 3•a Ponce de León En 3." situación, apostadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3•° situación, apostadero
de Ferrol, guardapesca Tuy.
Lancha cañonera Cartagencra. En 3." situación, comi
siones apostadero de Cádiz.
Escampavías. En 3.° situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buques para SerVicios especiales.
Aviso Giralda. En reserva de 2.° grado, apostadero de
Ferrol.
Comisión hidrográfica Urania. En 3.a situación, apostadero de Ferrol, Vigo ó Muros.
Transporte Almirante Lobo. En 3.a situación, apostadero de Cádiz.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto. apostadero de Car
tagena, Barcelona.
Buques escuelas.
Escuela de guardias marinas _Nautilus. En tercera si
tuación, apostadero de Ferrol.
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostadero
de Ferrol.
Contratorpederos y lorpederos.
Contratorpedero Proserpina. En 3." situación, comi
siones apostadero de Ferrol.
• Torpedero de 1." núm.l. En 3." situación, comisiones
apostadero de Ferrol.
Torpedero de 1.° núm. 2. En 3." situación, comisiones
apostadero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2." núm. 11. En 3." situación, apostadero de Cádiz.
Torpedero de 2.a núm. 12. En reserva de 2.° grado.
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.a núm. 13 En reserva de 2.° grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 14. En reserva de 2." grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.' 1.5. En 3." situación, apostadero de Cádiz.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 1." situación.
Ferrol, en 1.a íd.
Cartagena, en 1.* id.
Mahón, en 1.° íd.
Buques en construcción y grandes carenas o desarmados.
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ción, art 6.° del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de 1•a Infanta Isabel. En 1. situación, ar
tículo 12, arsenal de la Carraca.
Crucero protegido de 2•a Lepanto. En 4•' situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1. situación,
punto 4.°7 artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de 2.a Martín A. Pinzón. En 1,a situación,
punto 4.° artículo 13 del reglamento arsenal de la Carraca
Fragata Asturias. En 4.a situación, arseaal de Ferrol.
Contratorpedero Destructor. En 4.* situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2.a Vicente Y. Pinzón. En 4.a situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 28 de diciembre de 1909.—ComAs.
-
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al vicealmirante D. Enrique Albacete y F us
ter, para el destino de eventualidades de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicci6n de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al capitán de fragata D. Manuel Pasquín y
Reinos°, Jefe del negociado de información, en relevo
del teniente de navío de 1.8 clase D. Ricardo Ferrán
(hiz y Moreno, que desempeña dicho cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y e!ectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 23 de diciembre de 1909.
Víerrop, M.a CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la lurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
--""e5111111"--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á hien
declarar indemnizable la comisión del servicio desem
peñada, en esta Corte por el capitán de fragata don
Joaquín Borja Goyeneche, que ha tenido de duración
desde el 22 de noviembre último hasta el día 28 del
mismo mes, ambos inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
Madrid 27 de diciembre de 1909.
írToR M.8 CONCAS,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Habiéndole sido concedido el retiro
del servicio con el haber pasivo señalado el 21 del co
rrientemes por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, al teniente de navío de 1.8 clase D. Emilio Cro
quer y Cabezas, que ha sido promovido al empleo de
capitán de fragata en 3 de noviembre último, para
cubrir vacante reglamentaria ocurrida en 30 de oc
tubre anterior, S. 111. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que dicho jefe cause baja con esta fecha
en el Cuerpo General de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrd 27 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey.(q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el nombramiento de Comandante de la sec
ción de contramaestres de ese apostadero, á favor del
teniente de navío D. Juan De María y García.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido &bien
conceder al alférez de navío D. Baldomero García
Junco y Ruiz, dos meses de licencia para asuntos
particulares.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-.---..44:111111■11%
INFANTERIA DE MARINA
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer que el personal del cuerpo de
Infantería de Marina que se relaciona á continuación,
pase la revista del raes de enero próximo, en la
situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
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Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
Cristóbal Muñoz Fernández.
Rafael Fossi y Bisch.
Luis Cardiel y Morcillo.
Bernardo González Cervantes
Adolfo del Corral y Philippe.
Onofre Stinico y Ruíz.
Enrique Gómez de Cádiz
Tenientes coroneles.
D. Arturo Monserrat y Torres.
» Emilio Carnevali Medina.
• eJoaquín Ibarra y Autrán.
» Bernardo Medina Espinosa.
» Ramón Deltell A ldeguer.
» Manuel Grijue!a Velilla.
» Francisco J. Alcántara Betegón.
• Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
Comandantes.
D. Wenceslao Ballester Egea.
» Juan Casanova Rodríguez.
» Tomás Caraballo y Gallego.
» 'Joaquín Navarrete y de Alcázar.
» Rafael Romero y Guerrero.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Luis Sorela Guaxardo Faxardo.—Agregado naval en
la Legación de El Haya.
» José López Gil.
D Manuel [tornero Enríquez.
» Eugenio Espinosa y León.
• Manuel Ruiz Grossi.
Camilo Martínez Francech.
» Andrés Ruíz Mateos López.
» Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
Capitanes
Juan Jaspe Moscoso.
.José Vial y Pérez Bustillo.
Angel Topete Bustillo.
Joaquín Sánchez Pujol.
Pedro Quintana Morales.
Manuel Millar Sarmiento.
Antonio Navarro Villalba.
D.
» Tomás Barandiarán Santamaría.
» Jacobo Patrón y Caballero.
» Emilio Rodríguez Doncel.
• Segundo Díaz de Herrera.
» Fermín Sánchez Barcáiztegui.
» Eleuterio Suardías
» Joaquin García Anillo.
» José de Aubarede y Kierulf.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Diego Arango Labra.
• «Juan Sánchez Espín.
» Ventura García Sánchez de Madrid
» Adolfo del Corral Albarracín,
» Francisco Bov er Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordónez Trigueros.
» Serafín Liarlo Lavalle.
» Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» José Lazaga Baralt.
D.
»
Manuel Jiménez Pidal.
Leopoldo Rodríguez de Rivera
José Poblaciones Nieto.
Cirilo Moreno Benítez.
Manuel Díaz Serra.
Arturo Cañas Sánchez.
José de Labra Vivauco.
Ramón Rodriguez Delgado.
Ricardo Olivera Manzorro.
Pedro de Castro Naranjo.
José Pardo y Pascual de Bonanza.
Juan Lazaga Baralt.
Francisco de Ory Sevilla.
Emilio Martínez Sánchez.
'Joaquín Valalobos Belsol.
Manuel Lobo Ristory.
Rafael del Valle Facio.
Ricardo Mosquera Pita.
Nicolás Montojo Zaccagnini.
Antonio López de Soria.
Severo Martín Rodriguez.
José Plá Cárceles.
Rafael Tramblet Nuche.
Abelardo Galarza Alvargonzález.
'Jaime Togores Balzola.
Carlos Rodríguez y Sánchez-Núñez.
José Palomino de León,
'José María Colombo y Autrán.
Felix llano Bustillo.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Primer teniente.
D. Manuel Sancha Morales.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Ricardo Aguilar García.
» Luciano Estremera Paz.
> José María Blake y Sánchez.
» Jesús Díaz Molina.
» Juan de Orbe y Asensio.
» Demetrio Gómez de Cádiz.
» Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero.--Diputado á Cortes.
» Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. Gregorio Vázquez Alayón.
» Francisco Serra Laguardia.
1 Juan de la Peña López.
» José Boiset Carvia.
• Antonio Peñasco Bueno.
» José Gener y Sánchez.
‘1 Jesús García Díaz.
5 Eusebio Otero Poveda.
» Ignacio Ferragut Sbert.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.—Manicomio do Carabanchel.
Manuel Riaño de la Puente.
Ilaroldo Moyano Kershan.
» Vicente Peña Iglesias.
Manuel Vigueras Gómez.
» Manuel Montes Blanco.
Segundos tenientes.
)>
D. José D'aura Cobos.
» Gervasio Tallo Gallostra.
Reserva disponible.
EXCEDENTES FORZOSOS.
Capitanes.
D. Gregorio Gulías Ogando.
Angel Sánchez García
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Primeros tenientes.
D. Pedro Vázquez Pérez.
r. José Cerdido Santiago.
» José Lafoat Sánchez.
• José Lorenzo García.
• Cayetano Brufau Iglesias.
» Rafael Gómez Ferrer.
» Juan Montenegro Garrido.
• José Muñoz Morales.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
)) Francisco Gómez Lourido
• Manuel Calvo Luaces.
) Victor Ballester Egea.
» José López Fernández.
• Flaviano González Laine.
» Manuel Rodríguez Martínez.
• Juan Pérez Olmo.
• Leandro Rodríguez Villarrica.
» Juan Font López.
) Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
) Pablo García Calzada.
» Juan Caravaca Mena.
ek Manuel Parejo Rivas.
} Juan Mazo Ferrete.
» José Fernández y Fernández
) Ricardo Cánovas Gundin.
• Antonio Foncubierta Cano.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
» José Cañavate Robles.
» José López y López.
• Francisco Ortíz Rodríguez.
• Marcelino Candendo Paz.
• Francisco Albert Pomata.
• Manuel Fresnedo Llata.
• Francisco Trabadela García.
• Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» José Berruezo García.
5 Antonio Iravedra Iglesias.
!, Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
• Gerardo Cebreiro Hernández.
» Juan Cordero Bellido.
• José Méndez Herrera.
« Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
• Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
2. José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
» Manuel Morales Hombre.
• Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arenas
) Ni-colás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
». Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
1) Francisco Alba Gallardo.
» Manuel Ibáñez Nieva.
• Manuel Boada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
• Angel Tinoco González.
1> José gabín González.
Antonio Pérez López.
» Antonio García T...Jasso.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
• Enrique Martínez Pérez.
Isidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
• Juan TeijidoRoca.
» Camilo Silva Beni tez.
f> José Caridad García.
» Ricardo Gómez García.
• Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
« Pedro García Sánchez.
• Santiago Dopico Rebollar.
D. 4belardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
• Isairts Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Villareal.
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
5 Eduardo Gutiérrez Ruíz.
José Veiga Pintos.
Roque Abella Ceniza.
• Juan Albaladejo López.
• Manuel Sierra González.
» Juan MenaRamírez.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández
» Bernabé Pérez y Pérez
» Bernardino Oanes Sequeiro.
» José Lorenzo Orellana.
» José Moya Delgado.
» 'Juan Yáñez Martinez.
» Tomás Lloret Pérez.
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MAQUINISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer cese en la situación de excedencia forzosa
en que se halla y vuelva al servicio activo, el ma
quinista mayor de 1.a clase D. Francisco Pérez yGonzález.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
..z.8 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose-de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
MAQUINISTAS SUBA LTHIOS
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden
fecha 18 del actual (D. O. núm. 284), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado conceder autorización para
examinarse de terceros maquinistas) á los aprendices
maquinistas de la Armada que se relacionan á con
tinuación. In su consecuencia, los Comandantes ge
nerales respectivos pasaportarán con la mayor ur
gencia para el apostadero de Cádiz, á los individuos
que de ellos dependan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid 28 de
diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7o,s-é de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins,
trucción.
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pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos hasta
su ascenso, al tercer maquinista de la Armada don
Luis Alaurelle; la cruz de plata del Mérito naval con
distintivo rojo, pensionada con dos pesetas cincuenta
durante su servicio en activo, al fogonero Miguel
Porto, marinero fogonero Juan Rodríguez López y
marineros José Oñarga y Emilio Fontela.
De Leal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de diciembre de 1909.
VícToR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
CLASES Y NOMBRES Documentos que les falta aportar.
APOSTADERO DE CA.DIZ
Francisco Cao Altamirano.
José Martínez Alhumada.
APOSTADERO
DE CARTAGENA
José Ruiz Medran() Certificados d e sus hito
José Navarro Monreal. riales.
ESCUADRA
Julio Quintana Vela Certificado de estudios.
Francisco Estapé y Vidal Copia de su historial.
ACADIMIAS Y ESCUELAS
Cirerdar.—Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse en pri
mero de enero próximo cuatro plazas de alumnos
del Laboratorio Escuela de Zoología establecida en
Barcelona, en el que fué cañonero «Cocodrilo», Su
Majestad el Rey (q 1). g.), teniendo en cuenta lo pro
puesto por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, se ha servido disponer se publique
en el I/ARIO OFICIAL de este Ministerio las expresa
das vacantes á fin de que los tenientes y altéreces de
navío que lo deseen, puedan solicitarlo dentro del
plazo de un mes á contar desde la citada fecha, siem
pre que cuenten con dos años de embarco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:losé de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En atención á los distinguidos servi
cios de guerra prestados en la actual campaña de
Melilla, S. M. el tt.ey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
der, la placa de primera clase de la real y militar
Orden de María Cristina, naval, á S. A. el alférez de
navío D. Fernando de Orlea,ns, duque de Montpen
sier; la cruz de primera clase de la Orden del mérito
naval, con distintivo rojo, á S. A. el allérez de navío
D. Genaro de Borbón y Borbón; la ciuz de primera
clase de la Orden del Mérito naval, con distintivo
rojo, pensionada con la semidiferencia entre el suel
do de su actual empleo y el del inmediato superior,
al teniente de navío D. Manuel Moreno Quesada; la
cruz de plata del Mérito naval con distintivo rojo,
Olmo
Excmo. ;Sir.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Superior de Recom
pensas, se ha dignado desestimar la petición de me
jora de recompensa al alférez de navío D. Juan Ro
sell y Magaz, por la tradu3ción de la obra que en co
laboración con el teniente de navío de 1.a clase mar
qués de Magaz ha escrito, titulada «Telegrafía sin
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.•—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
OBRAS DE •TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente
promovido á instancia del capitán de navío don
Ramón Estrada Catoyra, en súplica de que se ad
quieran con destino á las bibliotecas y otros centros
de la Marina, el dunero de ejemplares que juzgue
oportunos de la obra que en colaboración con el te
niente de navío de 1.H D. Antonio 'Magaz ha hecho,
titulada «Motores marinos de combustión interna»,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la 1.a Sección de este Estado Mayor central y
por la Junta de Recompensas, se ha dignado con
ceder la subvención de mitTesetas (1.000 pesetas.),
para la adquisición de cien ejemplares de dicha obra;
siendo el coste de cada uno de diez pesetas, y que se
distribuyan en las bibliotecas y demás centros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid '77 de diciembre de 1909.
VíCTOR 1\1.8 CONCAS.
Sr. General Jefe del l. M. central de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina,
-
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MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Con objeto de resolver lo más conve
mente, respecto á la. aplicación que debe darse al ma
terial de artillería que hoy no es reglamentario, ó no
se halle en condiciones de prestar servicio en la Ma
dril, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por el ramo de Artillería de los arsenales, se re
mitan á la Superioridad relaciones comprensivas de
todo el expresado material, que se encuentre inútil ydeba darse de baja en el servicio.
Lo que de real orden manifiesto á N'. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.– Madrid 28 de diciembre de 1909
Vic-roR M." CONCAS
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr : Como resultado de lo expuesto por el
Comandante de Ingenieros del arsenal de Cartage
na, en su oficio núm. 481 de 18 de octubre próxim°
pasado, y remitido á este Ministerio por el General
Jele de dicho arsenal, con decreto de 19 del mismo,
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que se prescinda de la instalación á bordo del
crucero Cataluña, de un segundo condensador auxi
liar, en vista de las dificultades para instalarlo, los
gastos de adquisición é instalación y de que el del Le
palito es insuficiente; y,
2.° Que se lleve á cabo por el arsenal, un recono
cimiento de las turbo-dinamos del buque para poder
proceder á remediar los defectos que tengan, formu
lando al efLcto el presupuesto correspondiente para
las obras que se conceptúen necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para 1.11 conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de diciembre de 1909.
VÍCTOR ISM CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CONTABILID.O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servirlo
disponer que en el primer presupuesto que se pre
sente á las Cortes, sJ.,1 consignen cien pesetas mensua
les para el sostenimiento del Polígono de Catabois
del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1909.
VícToR M.8 CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferro).
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CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio en esta
Corte conferida al general de brigada de Artillería
de la Armada, D. Daniel González y García, por or
den telegráfica de 21 del actual, cuya duración pro
bable será hasta el 31 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos
años. —Madrid 27 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.e CONCAS.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable- la comisión del servicio en
esta Corte conferida al coronel de Artillería de la
Armada D. Francisco Quintan° y Torres, por orden
telegráfica de 11 del actual, cuya duración probable
será hasta el 31 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de diciembre de 1909.
VÍCTOR ,ja CONCAS.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
á la subasta celebrada el día 27 del mes último en la
comandancia de Marina de Cádiz, para el arrenda
miento, durante cincuenta años, del pesquero de al
madraba nombrado «Zahara»:
Resultando que la subasta se efectuó sirviendo de
tipo la cantidad le noventa mil pesetas anbales:
Resultando que tomaron parte en dicho acto los
siguientes licitadores: D. Pedro Gutiérrez Feu, que
ofreció la cantidad de doscientas veintiun mil seiscientas
pesetas anuales, ó sea un aumento de un 146'22 por
100 sobre el precio tipo; D. _Ramón Romeu Portas,
que ofreció ciento cuarenta y tres mil seiscientas cin
cuenta pesetas, ó un aumento de un 59'61 por 100;
D. Bartolomé Rodríguez y Rodríguez, cielito tincuenta
milpesetas, ó un (-16'67 por 100; D. José A. Zarandieta
y Roselló, doscientas treintay cinco mil quinientas cincuenta
y cinco pesetas, ó un 161'62 por 100; 1). Andrés Gon
zález Cachón, ciento diecinueve mil cincuenta pesetas ó
un 32'28 por 100; I). Juan Plá Rüiz, cielito veintido's
mil cuatrocientas pesetas, ó un 36 por 100; 1). Miguel
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Pérez Barroso,!doscientas veinticinco ;iiilpesetas,ú un 150 De real orden lo digo á V. f. como resultido de
por 100; D. Felip Lerdo de Tejada, noventa y tres mil su oficio núm. 95.59 de 14 de eit:td(). —Dios
Ps'eta-S. (5 un r13 por 100; D. Rafael Fossi Marimal, guarde á V. E. muchos años.— Nladri,1 dt,
doscientas treinta mil esoLts, 6 un 155'56 por ciento, y bre de i'd09.
D. José Ignacio Carranza, doscientas veintisiete mil sete
cientas .cincuenta y. dos pesetas, ó un 153'06 por O: Sr. Intendente geiteral de Mai ina.
Considerando que de todos los licitadores ha re- r. D. Angel Díaz Peusabene.
sultailo el mejor postor P. José A. Zaxandieta. Su Señorez..
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esa -Dirección y la Asesoría general de
este Ministerio, 'ha tenido á bien adjudicar en defini
tiva el usufructo del referido pesquero (( Zahara» , pOr
el plazo de cincuenta años, que terminarán en 31 detdiciembre de 1960, á favor de D. José Zarandieta
y Hoselló, debiendo pagar al Estado el canon anual
de doscientas treintay cinco mil quinientas cincuentay cinco
peseta, en la forma que dispone -el art. 31 del vigen
te reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos corthesponclientes.-1..;i0s guarde á V. 11:.
ITIUhOS años.—Madrid c20 (le diciembre de 1909.
. VícToR M.8 CoNcAs.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
VÍCTOR M." (ONCAS
Excmo. Sr.: S. M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo
con lo que dispone el artículo 29 del reglamento vi
gente para la propagación y aprovechamiento de
mariscos, ha tenido á bien disponer queden sin elec
to las concesiones hechas por real orden de 15 de di
ciembre de 1890 á los Sres. D. German Echevarría,
D. Eugenio Naveira, D. Marcelino V.chevarría y donVíctor y D. Antonio 1Naveira, para que en los terre
nos que en aquella, disposición se consignan, estable
ciesen parquefle ostricultura.
Lo que de real orden digo á V. G. para su cono
cimiento y fines corresponclientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.. Madrid 20 de diciembre de 1909.
VicToR ja CONCAS.
sr. Director general de Navegación y Pesca ma
tiítima.
Sr. Director local de Na\ egación y Comandantede la provincia marítima de (oruña.
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INTENDENCIA GENERAL
Excmo. Sr.: S. M. el ney (q. D. g.), oído el parecerdel Consejo de Ministros, se ha conlo.rrnado con lo
acordado por ese Consejo en 2 de julio iItpiq, sobre
reclamación de gastos !lechos por 1.1, sociedad «Ste
phenson and Company lAimited», de Newcastle, publicándo53 en consecuencia dicha acordada, en el DIA
RIO OFLOIAL (!el Ministerio, para su ciimplirniento.
«a.
cordada.
«Excmo. Sr.: RemItido por V. E á informe de la Comi
sión permanente de. este Consejo, el expediente relativo á
reclamación de gastos hechos por la Sociedad «Stephenson and Company Limited», de Newcastle (Inglaterra), con
motivo de las pruebas y entrega del dique nota:ite porla misma construido para el Gobierno español; resulta de
dicho expediente y de los antecedentes que al mismo se
acompañan, que por escritura otorgada en Madrid el "6 deenero de 1897, se contrató por ambas :partes menciona
das, la construcción de un dique flotante autocarenable,
de 12.000 toneladas de fuerza ascensional, con destino al
arsenal de Olongapó, en el puerto de Subic (Filipinas), bajolas estipulaciones y pliego de condiciones correspondientes,
algunas de las cuales fueron luego modificadas como conse
cuencia.de las vicisitudes subsiguientes, -en cuanto afecta
ron á nuestra soberanía -en el territorio para que el dique sedestinaba, por convenio adicional celebrado p _di nuestra Co
misión de-Marina en Inglaterra al.efecto autorizada por orden telegráfica del Ministro de Marina fecha 28 de julio de
1899 y la representación de la expresada Sociedad, firmán
dose el correspondiente documento (aunque sin carácter
notarial), en Lóndres á 31 de Julio de. 1899.—Las cláusulas
de dicha escritura y modificación pertinentes al objeto queahora se trata, disponían: «Que el dique fuera entregado enel Tyne el 30 de abril de 1900, completamente terminado en
disposición de funcionar y dispuesto á ser remolcado (nume
ro 1.° adicional); que se probaría en la forma establecida en
la condición 16 del contrato y en el lugar de la construcciónsi fuera posible. y si no en donde fuera conducido, dentro de
un plazo de noventa días, contados á partir del 30 de abril
de 190U ó de la fecha en que el Ingeniero inspector de las-obras certificase estar listo el dique, si éste fuera terminadodespués del referido día, pero si por causas ajenas á loscontratistas no se hicieran las pruebas dentro de este plazo,tendrían. derecho á percibir el de garantía (número adi
cional); que en cualquier tiempo que se hicieren las pruebas, los constructores serian responsables del resultado ypodrían llevarlas á efecto con el personal propio que creyesen oportuno emplear, entendiéndose que todos los gastosde dicho personal serían de cargo de los contratistas, si las
pruebas sé hacían en aguas europeas ó mediterráneas, :siendo en otro caso de cuenta del Gobierno español el pago delos transportes,.alojamiento y alimentación del personal referido (número. 3.° adicional); que hasta noventa días después (le! 30 de abril de 1900 6 de la fecha en que >el diqueestuviese listo para ser probado, los gastos de custodia, entretenimiento y seguro y otros que pudieran ocasionarse,serían de cuenta de los contratistas, á no ser que se hubiesehecho la entrega al Gobierno español, partir de cuyo actoel dique correría de su cuenta y riesgo, salvo en lo concerniente al resultado de las pruebas, si no hubiesen sitió hechas anteriormente (número 4.°' adicional); que los gastosde remolcar el dique, y el seguro, serian:de cuenta del Gobierno español, y los de prueba del dique, excepto el barcode 12.000 toneladas, que debería proporcionar el Gobierno,serían de cuentade los contratístas (niimero 5.° aáici(Init1);siendo de notar que con arreglo al primitivo contra i(), 1(1gastos de transporte y seguro de todo el material liaia serentregado en Subic, eran de cuenta del contratista, lcualexplica la rebaja. hecha j.)or éste en el precio en un principiofijado.--Consumado el c'ontrato, según se deduce del expediente, el representante de la casa D. Angel Dia/ PenSabene, acudió al Ministerió de Marina, en 'instancia' fecha
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5 de marzo de 1906, manifestando, que habiendo sido declarado listo por los ingenieros el dique en Flebburn el 15 de
marzo de 1901 y mandado trasladar á Mahón, y dictada
una real orden de 6 de diciembre de dicho año que prescribía que «los gamos de custodia, conservación v entreteni
mient ) así como el seguro correspondían. al Esta'do», acom
pañaba copia de dichos gastos realizados por la casa con el
expresado objeto, para que le fueran reintegrados.—La Intendencia general del Ministerio en vista de la instancia,
dice: Que figurando entre los gastos reclamados los producidos con motiv.) de las pruebas del dique y de las modificaciones que á consecuencia de ellas se llevaron á cabo en
Mahón. los cuales son de cuenta del contratista, y no pudiendo precisarse cuales sean los gastos de una y otra cla
se, debía °irse sobre el particular á la Inspección generalde Ingenieros, la cual á su vez propuso la audiencia previadel ingeniero encargado del dique, quien confirma haberse
incluido entre los gastos, los de las pruebas, y divide los
comprendidos en la relación del reclamante, en tres grupos,á saber: los relativos á las pruebas que no son abonables;los relativos á seguros, practicaje, etc., y los de entreteni
miento y vigilancia hasta la recepción definitiva (algo crecidos; dice, por las circunstancias desfaverables de coloca
ción del dique), que deben abonarse á. la casa importandolos de dichos dos grupos últimosmil trescientas sesenta 7 seis
libras, dos chelines y un pen.q u e, los del segundo y ocho mil
ciento norenta y tres pesetas, oclu nta céntimos por una par
te, (lo-s.pagados en pesetas)y iait cuatroctentas noventay una
libras, diez y nueve chelines y once peniques por otra, las del
tercero, cantidades que no engloba en una suma por entender que esto compete á la Administración.—Cunformándose
con este dictamen la Inspección general de Ingenieros y pa
sado de nuevo el expediente á la Intendencia, propuso ésta
que Zie oyese al Interventor central del Ministerio como Fis
cal de la Hacienda, y acordado así, dicho funcionario máni
fiesta que si bien la base 4." del contrato adicional_ pone á
cargo del Gobierno los gastos de entretenimiento y conser
vación del dique pasados noventa días declarado listo, como
quiera que las pruebas del mismo hubieron de suspenderse
por deficiencias olilservadas, que dieron lugar á contestacio
nes y ocasionaron reformas en el expresado dique, en virtud
de las cuales no se admitió hasta 24 de julio de 1904, todo
según consta en informes oficiales, debe establecer las :si
guientes conclusiones: 1." Que la real orden de 6 de diciem
bre de 1901, disponiendo que los gastos de custodia, conser
vación y entretenimiento del dique, correspondían «por el
momento» al Estado, se dictó sin audiencia ni intervención
del Interventor y ni puede causar estado.. ni está en oposi
.ción con hechos posteriores de dilaciones de los constructo
res en la corrección de defectos observados; 2." Que el plazo
de noventa días de -la condición 4." del contrato adicional,
debe entenderse suspendido por la deficiencia de las pruebas
intentadas y suspendidas el 5 de agosto de 1901; 3.a Que
esta suspensión debe entenderse hasta abril de 1903, en que
empezaron las nuevas pruebas, corriendo hasta entonces
dichos gastos de cuenta de los constructores, salvo lo que
por equidad se aprecia que procede deducir por deficiencias
de tiempo, dotación y seguro, ocasionados por las condicio
nes del fondeadero, lo cual se cargará al Estado; 4." Que
'deben costearse por el Estado y los constructores los gastos
del lapso de. tiempo desde la primera de las nuevas pruebas
de abril de 1903 hasta que se aprobó lo convenido, para ter
minadas en agosto de dicho año: y 5•a Que deben ser exclu
sivamente del Estado los gastos desde 14 de agosto de 1903
hasta la recepción definitiva, haciendo notar el gasto de
(mine mil pesetas, giradas en 1903 por cuenta del Estado,
al ingeniero del dique para entretenimiento del mismo, y en
cuanto á los seguros, que sólo procedería abonar el de re
molque ya satisfecho, y los de los períodos imputables al
Estado en cuanto á gastos, y pidiendo, finalmente, que se
justifiquen con documentos las partidas abonables.—Reque
rido, con-lo consecuencia del anterior informe, el Ingeniero
del dique para que precisase las diferencias de gastos por
razón de las condiciones desfavorables del fondeadero, ma
nifestó que, en condiciones normales, hubiese bastado para
el r.uidado y vigilancia del dique un maquinista y .un fogo
nero por cada banda, y en cuanto á las obras, las estima
prudencialmente recargadas en un 33 por 100 sobre su coste
normal si se hubieran hecho en el interior de una dársena.
—Pasado después nuevamente á la Intendencia general el
I expediente, informa que, si en el terreno moral son muyatendibles las razones expuestas por el Interventor para no
considerar como listo el dique hasta que las pruebas lo
demostrasen, en el terreno legal no son sostenibles por
que la cláusula 4•" del contrato adicional. que es ley
para los contratantes, fija un plazo de noventa días desde
que el dique sea declarado listo, para que sus gastos corran
(salvo en lo referente á las pruebas) de cuenta del Estado y
corno se acredita con certificación del Ingeniero inspector
•de las obras fecha 15 de marzo de 1901-aquella circunstan
cia, es claro que pasados noventa días ó sea desde129 de ju
lio de 1901 (así dice) deben ser dichos gastos abonados por
el Estado según ya reconoció respecto á los de custodia,
conservación y entretenimiento la real orden de 6 de diciem
bre de 1901; pero como el parecer de la Intendencia no es
suficiente á dejar á cubierto la responsabilidad de los gas
tos que se ocasionen, propone que se oiga al Centro consul
tivo del Ministerio de Marina, el cual, aceptando lo pro
puesto por laponencia al efecto nombrado, entiende que con
arreglo á la base cuarta del contrato adicional y á la real
orden de 6 de diciembre de 1901, que ha causado estado, des
de el 13 de junio de este año en que terminaron los noventa
días estipulados, corren de .cuenta del Gobierno los gastos
que la misma base determina, sin que sean imputables' á la
casa constructora las consecuencias de las vicisitudes de
instalación del dique ni aún las deficiencias observadas en
las pruebas,.dado que pudieran atribuirse á que el material
trabajó á may,_.r esfuerzo que el consignado en la,
4." de las facultativas del con_trato, begún informó la Ins
pección general de Ingenieros en 26 de octubre de 1904, por
lo cual, procede abonar á la casa constructora los gastos
invertidos en la custodia conservación, entretenimiento y
segur.:sdel dique deMahón, incluidos en Jos grupos2." y3." de
los señalados por el Ingeniero inspector, negando el abono
de los comprendidos en el grupo 1.° Pasado después al expe
diente á informe de la Comisión permente de este Consejo
que pidió ampliación del mismo en los extremos de exigir á
lacasa reclamante documentos justificativos de los gastos,
especialmente de los de seguro, y al Ingeniero inspector del
dique informe sobre su exactitud, así corno que se informase
acerca de de la real orden de '6 de diciembre de 1901 y del
carácter con que la empresa constructora hizo-los gastos
que entiende son de cuenta del Estado é intervención ó no
ticia que este tuvo de los mismos según se iban verificando.
se unieron los documentos al efecto presentados por la repre
; sentación de la casa constructora en número de 311 compro
1• bantes, que fueron'acompañado'sdeuna exposición encamina
' á demostrar la justificación de sus reclamaciones, basada,
dice, en la más absoluta buena fe y confianza en el proceder
del Gobierno español, que la hizo acceder á sus peticiones en
circunstancias gravosas ¡Jara sus intereses, insistiendo muy
especialmente en los peligros que corrió el dique por su em
plazamiento fuera del puerto de Mahón, que hicieron de la.
más absoluta necesidad el asegurarle como medio de evitar
.el riesgo de perderle sin compensación alguna, y esto no
puede ser en modo alguno de cuenta de la casa que era to
talmente ajena á la disposición de tal emplazamiento, por lo"
I que solicitaba nuevamente le fuesen abonados -los corres
pondientes gastos de seguro,—Por su parte, el Ingeniero
I inspector del dique dice, que no puede hacer otra cosa que
ratificarse en lo ya manifestado, corroborando los extremos.
referentes al personal empleado por la casa constructora,
por conocerle, pero sin que pueda certificar la exactitud de
las cantidades que se presentan como gastadas por no ser
su misión de intervención administrativa, sino técnica.—La
Intendencia informa en lo qne á ella se refiere, diciendo que
el alcance de la real orden de 6 de diciembre de 1901, sólo
•
puede fijarse en vista del contrato y por entidades extrañas
la dependencia expresada, pero que, sin embargo, no cree
que pueda autorizarse ningún gasto sin el correspondiente
informe del organismo final respecto á s'u cuantía, oré
1 dito y demás requisitos; que no ha existido pacto ni con
•
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trato para que la casa constructora ejecute ningún gas- da Empresa y no tiene derecho á exigir en tal concepto into por cuenta del Estado y los hechos lo fueron por su pro- deinnización ó reintegroalguno del Gobierno, con arreglo ápia iniciativa, sin intervención de la Administración 13úbli- las cláusulas 3•" y 4a repetido contrato adicional en ro- ca, y sin haber dado cuenta oportuna y detallada de lo que 'ación con las del primitivo á lamateria referentes—Congastaba y en qué lo invertía, aunque el Ingeniero manifies- : siaerando: que los gastos de custodia, entretenimiento yte que lo hacia con economía para el Estado; que la frase demás que se hayan ocasionado desde la fecha en que el«por -el momento» emplead-a en la R. O. referida, indica ló- , Gobierno se hizo cargo del dique en el sitio de su construcgica y gramaticalmente que si elEstado gastaba algo antes
.
ción, deben ser de cuenta de aquél, según lo establecido•la entrega, seria con obligación de reembolso por parte i la expresada cláusula 4.a, ya que, si bien lo reconoció asíde la casa ó bea todo lo contrario que ésta impone como base 4 del mismo modo la real orden de 6 de diciembre de 1901, estapara su reclamación.—Hechas y unidas las traducciones ofi- disposición no puede invocarse corno fundamento por no Leciales de los documentos redactados en lengua extranjera, ner otro valor y eficacia que los de una. mera interpretaciónque también reclamó este Consejo, de Estado, se ha vuelto á del contrato, sin fuerza positiva por sí misma.—Consideranremitir el expediente al mismo.—En su vista:—Consideran- do, que respecto á los gastos de seguro, aun cuando la cláudo., que las cuestiones objeto de esta consulta, se reducen á J sula 4•a del contrato los menciona como de cuenta de lainterpretar el verda ler° sentido y alcance de las• cláusulas empresa constructora en el caso en que los gastos deben serde los contratos celebrados entre el Gobierno español y la soportados por ella, no lo hace del mismo modo en el casocasa Stephenson lind Company Limited, de Newcastle, (In- en que los gastos deba soportarlos el Gobierno español, puesglaterra), para la ci instrucción de un dique, colocado provi- sólo dice que en ese caso «el dique correrá de cuenta ysionalmente en el puerto de Mahón, respecto á quien ha de i riesgo de éste», salvo lo concerniente á las pruebas. de -'sufragar determinados gastos hecho's por laexpresada casa. 1 donde se deduce que, para que tal concepto de gastos=Considerando que según el número 1 del contrato adicío- obligase al Gobierno, sería necesario que se .hubieran reanal firmado por las representaciones de las partes en Lon-. ¡izado por su expresa .autorización, ó al menos con sudres el 31 de julio de 1899: «El dique deberá estar en dis o- conocimiento, lo. cual no consta; antes bien, parece d -sieión
.
e ser entregado en el Tyne el día 30 de abril de 1900,
.
ducirse'de las pólizas correspondientes que los construccompletamente terminado en disposición de funcionar y dis- lores las hicieron por su exclusiva cuenta y riesgo, sin quepuesto para ser remolcado si así conviniere á juicio del. Go- -. sean de aplicar en este caso los principios y disposiciones
ibierno español.—Considerando: que con arreglo al núm. 4 ' que regulan los cuasi contratos de gestión de negocios ajedel mismo. contrato adicional: «hasta noventa días despuésde 30 de abril de 1900, ó de la fecha en que el dique estuvie- seguro, a porque la presencia de autoridades ó funciona1 nos, ya por la índole accesoria y como tal no necesaria delyse listo para ser probado si su terminación fuese posterior á nos con representación oficial de Gobierno cerca de la casaesa fecha, los gasto de custodia, entretenimiento, seguro y co.nstructora, hacen inadmisible por innecesaria la intervenotros que puedan ocasionarse, serán de cuenta de los. con- , ción oficiosa y por cuenta exclusiva de ésta en un asuntotratistas á no ser que se hubiese hecho laentrega al Gobier- 1 que á aquel compete. mucho más cuando ápretexto de evitarno español á partir de cuyo acto el dique correrá de cuenta 1. un riesgo más ó menos problemático, se impone un gravay riesgo de éste, salvo en lo concerniente al resultado de las 1 men cierto, por lo,cual, solo por vía de equidad cabría atenpruebas que determina la c(_ ndición 16 de las facultativas der en este punto la reclamación deducida, si á ello hubieredel contrato si no hubiesen sido hechas _anteriormente». lugar.—El Consejo de Estado constituido en Comisión per-Considerando: que aparte de la demora en el plazo de en- manente es de dictamen: que procede declarar en relacióntrepa, por razones que no son del caso para el objeto pe- con el objeto de este expediente: 1.° Que los gastos ocasiosente, es lo cierto que habiendo sido declarado listo el dique, Hados por las pruebas y reparaciones á consecuencia deprevios los tanteos necesarios, por el Ingeniero de la Comi- ellas efectuadas en el dique construido por la casa Stephensión de Marina en InF,Elaterra, el 15 de marzo de 1901 y son and Company Limited de Newckwle, colocado promandado trasladar á Mahón, como se verificó, debe estimar- visionalmente en el puerto de Mahón. son de la exclusivase cumplida la condición del citado núm. 1, y por conse- cuenta de lamisma.-2.° Que los gastos relativos á custudia,cuencia entregado él dique al Gobierno español siquiera esta entretenimientoy otros conceptos, e (cepto los seguros, heéntrega se entienda subordinada á los resultados que en de- ellos por la citada empresa desde la entrega del dique en elfinitiva pudieran arrojar las pruebas generales, pues de otra Tyne hasta su recepción definitiva y debidamente acreditasuerte no tendrían valor alguno ni el reconocimiento certi- dos, deben ser abonados por el Gobierno español.-3." Queficado favorablemente por el funcionario técnico oficial y los gastos de seguro hechos por lamisma casa constructoraautorizado, que debe reputarse competente. ni el contenido sin autcTrización 6 consentimiento expreso del Gobierno node la cláusula antes citada que admite la posibilidad de que deben, en derecho estricto, serles abonados, aunque por •se- hubiese entregado el dique al Gobierno antes de ser equidad y atendiendo á circunstancias especiales que elhechas las pruebas.—Considerando: que laantigüedad que mismo Gobierno, en su alto criterio, estime que concurrieparece contener la expresada cláusula tiene su explicación ron en este caso, redundando en beneficio de los interesesracional en las circunstancias en que el convenio se redac- públicos pueda acordar que se le indemnice de ellos, sitó que eran de incertidumbre en cuanto al sitio á que en de- lo cree conveniente.—V. E., sin embargo, con S. M., resolfinitiva hubiera de destinarse el dique, obras que SU empla- verá lo más acertado.—Madrid 2 de julio de 1909.,—Excezamiento requiriese y hasta cual hubiese de ser el buque de lentísimo Sr.—El Presidente accideidal, Alberto Mudegran. tonelaje que el Gobierno suministrase en cumplimien- ra.--E1 Secretario general, Antonio Balbin de Unquctira.to de la obligación que de hacerlo tenía para las pruebas, cir- Excmo. Sr. Ministro de Marina.»cunstancias que hicieron sin duda que la empresa constructora procurase precaver las consecuencias, para ella gravo- ................,....._sas, de una prolongación indefinida del período entre laterminación del dique y sus pruebas que, por otra parte,existiera en ello quebranto injustificado para los intereses SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONESdel Gobierno español, los cuales quedaban á cubierto con la Excmo.rSr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la irissalvedad de responder 'siempre la empresa del resultado de tanda formulada por el capitán de navío D. José Pi-tales pruebas.—Considerando: que de lo antes indicado se dal y Rebollo, en súplica de que se le abone la gratifi_deduce que los gastos ocasionados por :as pruebas practicadas en aguas europeas (como sucede en este caso), sean cación de mi/ pesetas anuales á que se considera concualesquiera las condiciones en que se verificaran, mientras derecho por ser Jefe de Armamentos del arsenal delo fueseñ de' conformidad con la Empresa consUbuctora Cartagena, sino se le concede la industrial de 1111.1salvadas las diferencias que, respecto al particular existiese,
ó reformas á que dichas prue- iritvitas, S. M., de acuerdo con lo informado por esa
así como las reparacionesbas dieran lugar, son de la exclusiva cuenta de la expresa- Intendencia general, se ha servido disponer que se
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abone la gratificación primeramente expresada á. par
tir de la techa en que se encargó de la Jefatura de ar
mamentos de aquel establecimiento, toda vez que la
real orden de 27 de agosto de 1908 (D. O. núm. 1.95;,
fijó de un modo claro y terminante que cuando se
tenga derecho á dos gratificaciones, sd pueda optar
por la mayor, que en el caso presenle es la de ini/ pe
setas, cuyo abono se dispone, pues la industrial á que
tiene tambien derecho el recurrente sólo es de seiscien
tas pesetas anuales por no llevar aun un año en aquel
destino.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos y como resultado de expedien
te cursado á este \linisterio por el apostadero de Car
tagena en noviembre último.—Dios guarde á V. E.
muchos años. - Madrid 24 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente general de 'Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta .
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.), á quien he dado
cuenta de la instancia formulada por etmédico mayor
de la Armada D. Ildefonso Sanz, en súplica de que se
le abone el V, de sueldo que dejó de percibir en el
mes de julio último, y á que so cree con derecho por
haber pasado Li revista en el destino_ que desempeña
ba, S. M , de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia general, se ha servido disponer que Se le abo
ne al expre4ado médico el 1/5 de sueldo que reclama,
toda vez que aun cuando por real orden de 30 de
junio anterior había sido declarado excedente, no
entregó su destino hasta el día b del mencionado julio
y pasó la revista de presente en el inisme mes encar
gado de la Jefatura de Sanidad del arsenal de Fe
rrol.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos y corno resultalo cte expe. -
diente remitido 4 este Ministerio por el citado apos
tadero —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembre de !909.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. lntendente general de Marina
Sr. Co:nandante general del apostadero de Fierra
Excmo. Sr.: Suprimida en el presupuesto actual
el destino de auxiliar de los cadetes de velas y
-
reco
rrida del arsenal de Ferrol y no habiénclose recibido
en acriel apostadero los ejempl4res impresos del pre
supuesto hasta después (leipasada la revista del mes
de febrero último, por cuyo motivo no pudo cesar
con oportunidad en dicho desf ino el teniente de navío
D. Diego Carrillo y Albornoz, que lo desempenaba,
el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo pt opuesto
por esa Intendencia general, se ha servido autorizar
la formación de 'liquidación previa par4 la peticjón á
las Cortes del crédito necesario para el abono al re
ferido oficial de la gratificación devengada por el
mismo durante los meses de enero y febrero último,
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 21 de la ley
de 29 de diciembre de 1903.
1)e real orden lo digo t V. E. para su noticia y
fines consiguientes, corno consecuencia de instancia
del interesado.—bios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de diciembre de 1909.
VícToR CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
1:xeme. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia formulada por el teniente de navío D. José
María Antelo, en súplica de que se le abone la grati
ficación industrial que orce le corresponde por los
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciem
bre de 1905 en que desempeñó el -lestino de auxiliar
del Observatorio Astronómico de S'an Fernando, Su
Majestad, de acuerdo con lo-informado por esa inten
dencia general, se ha servido resolver que el expre
sado oficial tiene derecho á la gratificación que re
clama y que por tanto se le forme liquidación de cré
dito. extraordinario de la correspondiente á los ex
presados meses, á los fines que determina el art. 21
de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903,
toda vez que en el presupuesto de aquel arlo no exis
tió consignación para los haberes de que se trata.
Lo' que de real orden manifiesto á V. E. para, su
conocimiento y efectos y como resultado de expe
diente remitido á este Ministerio por el Comandante
general del apostadero de Cádiz en 29 de octubre
próximó pasado.—Dios guarde á V. Y. muchos años.
--Madrid 24 de diciembre de 1909.
ferroR NI.a CONCAS
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante generaIdel apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia formulada por el primer teniente de la es
cala de reserva disponible de Infantería de Marina,
1). Francisco Barros aliño, en situación le exceden
te forzoso, en súplica de que se abone el 1/5 de suel
do que ha dejado de percibir en los meses de mayo
y junio de este año y á que se considera con derecho
toda vez que en dicho tiempo estuvo eti comisión
actuando de defensor de un cabo de su Cuerpo ante
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, S.
acuerdo con lo informago por ea Intendencia gene
ral, se ha servido disponer, que en efecto, el oficial de
referencia tiene derecho á lo que solicita y deben
abonársele aquellos quiptos de suelcIp de los meses de
mayo y junio últimos, con cargo al concepto 138
«Quintos de sueldo de personal de la escala de reser
va» del capítulo) 5.°, art. EL' del presupuesto vigente.
DEL NIINISTEMO DE MARINA
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos y como resultado de la ins
tancia, cursada á este Ministerio por la jurisdicción
de Marina en la Corte.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina, en la Corte.
-41.•
Excmo. Sr.: Dada, cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente incoado con motivo de no haberse satisfecho
al soldado de Infa,nteria de Marina, Juan lluguet Colo
minas, los haberes que debió percibir durante los cua
tro meses que por enfermo disfrutó de licencia á su
regreso de Fernando Póo y el de prórroga que le fué
concedido, S. M., de acuerdo:con lo informado por esaIntendencia general, se ha servido disponer que, te
niendo indiscutible derecho á su percibo y habiendo
constancia de que no se le ha abonado, se le forme li
quida,ción de ejercicio cerrado de, los haberes que le
correspondan desde el 20 de julio á igual día de di
ciembre de 1907, que es el tiempo que disfrutó la ex
presada licencia, por la Habilitación del tercer regimiento de Infantería de Marina, que es á donde perteneció el interesado.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos y como resultado de expedien
te remitido á este Ministerio por el Comandante general del apostadero de Cartagena en 26 de julio próxi
mo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—
Madrid 25 de diciembre de 1909.
VícToR CoNcAs
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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cón de Cabo de Gata», y en la que ha invertido ocho
días.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de diciembre de 1909.
VÍCTOR Al.' CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servido
declarar indetnnizable la comisión extraordinaria del
servicio desempeñada por el contador de navío don
Ramón López Hornero, al ir á Huelva á otorgar las
escrituras de contrato de arrendamiento de las alma
drabas «Nuestra Señora de la Cinta» y «Reina Regente», y en la que ha invertido tres días.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. UONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Directorgeneral de Navegación y Pesca ma
rítima.
Circukr.—Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias del servicio, desempeñadas porlos jefes, oficiales y personal de la Armada que figu -
ra en la siguiente relación que empieza con el primer
teniente de Infantería de Marina D. Antonio Calero,
y termina con el segundo maquinista D. Antonio Co
rrea Pérez.
INDEMNIZACIONES t Lo que de real orden manifiesto á V. E. para suExcmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde álo informado por esa Intendencia general, se ha ser- V. E. muchos años. Madrid 24 de diciembre de 1909.vicio declarar indemnizable la comisión extraordina,- VíCToR M.° CONCAS.da, del servicio desempeñada por el contador de navío Sr. Intendente general de Marina.D. Rafael Calvo, al ir á Almería á otorgar la escritura Sres. Comandantes generales de los apostaderosdel contrato de arrendamiento de la almadraba «An- de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1 .791. NUM. 288.
CONTABILI DAD
Circular. Excmo. Sr: S M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer que siempre que se dicte alguna
soberana resolución, que entrañe aumento de haberes
por cualquier concepto que fuere, ó disponga la crea_
ción de nuevos goces ó servicios que produzcan alte
ración en los créditos consignados en los presupues_
tos de gastos del ramo, que no obstante la publicación
delas reales ordenes corrrespondientes, y se pase noti
cia razonada de ellas, por los diversos centros de este
Ministerio, á la Intendencia general, á fin de que por
el negociado correspondiente de la misma se vayan
coleccionando y ordenando correlativamente en un
estado por capítulos y artículos los datos y variacio
nes que comprendan, para que se tengan á la vista,
cuando se proceda á la redacción de los anteproyec
tos de presupuestos que deben presentarse anualmen
te á las Cortes del Reino; en la inteligencia de que en
dichos anteproyectos no se introducirán más modifi
caciones que las que contengan las noticias de refe
rencia, ó las que expresamente disponga el Sr. Minis
tro del ramo, que serán comunicadas por, igual pro_
cedimiento, al centro ya expresado, á fin de que haya
siempre la debida consta,nciay puedan fácilmente com
probarse en todo tiempo las causas ó:motivos,.de las
variaciones que aparezcan en los créditos presupuestos
De real orden lo digo á \T• E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2•-It de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.a. CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
señores
Excmo. Sr: S. M. elltey (q. D.g.), y de acuerdo con
lo informado por la,Intendencia General :de este Mi
nisterio, ha tenido á bien autorizar los gastos de tres
cienta,s- setenta pesetas ochenta céntimos y cuatrocientas no
venta y nueve pesetas cincuenta y cinco céntimos, para la
adquisición de libros de inscripción y libretas de ma
rinería que han sido necesarias durante el:año actual
para las atenciones del servicio en ese apostadero,
debiendo liquidarse dichas sumas con cargo al con
cepto correspondiente del capítulo 4. artículo 4.° del
presupuesto en ejercicio.
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y como resultado de su carta oficial de 20 de
noviembreúltimo.—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid '2.4 de diciembre de 1909.
Vturou M.a CoNcas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
PENSIONES
Circular.—Excmo. Sr.: Por resultado de consulta
cursada por el Ordenador del apostadero de Ferrol,
en la que se interesa conocer la forma en que deben
seguir abonándose las pensiones vitalicias por cruces
de que se hallan en posesión varios de los obreros
que últimamente fueron baja, como ancianos, en aquel
arsenal; Considerando que, si bien no existe disposi
ción alguna que concreta y expresamente asigne,
para todos los efectos, el carácter de clases de mari
nería ó tropa á los individuos de la maestranza even
tual de los arsenales, es lo cierto que las recompensas,
tales como las de que se trata, con que se remuneran
servicios especiales de este personal son las mismas
que, en general, se otorgan á aquellas clases, regu
lándose la concesión de unas y otras por iguales re
glamentos de las respectivas órdenes, sin que por
precepto alguno se halle establecido procedimiento
de excepción para lo que se refiere á los olerarios de
la maestranza; Considerando que, por real orden de
20 de agosto último, que aprueba acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina de 31 de julio an
terior, se declara que compete á este Alto Cuerpo la
clasificación del haber de retiro que corresponda á
los obreros de los arsenales que por las circunstancias
que en la misma se expresan hayan de ser definitiva
mente despedidos de dichos establecimientos, y at6n
diendo á la evidente analogía que existe entre los ha
beres pasivos mencionados y las pensiones por cruces
á que se refiere la consulta aludida, por lo que la
incoación, curso y resolución de los expedientes rela
tivos al abono, fuera del servicio del Estado, de las
pensiones vitalicias que disfruten los obreros que fue
ron dependientes de éste deben seguir los mismos
trámites que se hallan establecidos para las de que
estén en posesión las clases de marinería ó tropa, al
igual de lo que se halla dispuesto para los haberes de
retiro; y Considerando que no debe ser obstáculo para
ello el que éstos se satisfagan durante el año actual
con cargo al presupuesto del ramo, tanto porque esto
no afecta á la esencia del caso, corno por ser un hecho
puramente circunstancial que no les exime de su ca
rácter de pasivos ni les asigna como carga perma
nente á los presupuestos del ramo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, se h aservido resolver, que á los
casos objeto de la consulta repetidamente aludida, se
aplique íntegramente lo que dispone la real orden de
20 de mayo de 1907 (D. 0. núm. 112), y que se proce
da en consecuencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de diciembre de 1909.
Vferort, \1.11 CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sces. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería de Marina D. Pedro
1.792. NUM. 288. DIARIO OFICIAL
A. Scler, en solicitud de que se le conceda una pró-
Escribientes de 2."
rroga de cuatro meses para hacer uso del derecho
D. Agustín del Valle Benitez Licencia
sin sueldo.
5 Juan P.Regife é Hidalgo Idem.
que la ley le concede á trasportar á su familia por , .> José Murcia Togores
Idem.
Felipe de Palma y A. de Sotocuenta de la Hacienda desde Valencia donde antes I
Manuel Linares Piñar Idem.
residía hasta Ferro' punto de su nuevo destino; to- mayor
mando en consideración las razones que el recurren-
» Segundo Carriles Fernández...
- Idem
te aduce y justifica, S. I. el Rey (q. 1). g.) ha tenido
Delineadores.
á bien acceder á lo solicitado
Primer delineador.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
D. Ramiro Soloaga Amézaga.... Supernumerario.
conocimiento y como resultado de la instancia deCÁDIZ
referencia, cursada por el Comandante general del
Escribientes delineadores.
apotadero de Ferro! en 25 de septiembre último—Dios
D. Eduardo Quinta
» Antonio Lobo
Excedente forzoso.
Idem
guarde á V. E. muchos años.—Madridi
Idem
a
t e c iciem- , Pedro de la Mata
bre de 1909.
› Francisco Sánchez Gelos
h Federico Ristory
Idem
Idem
» Alejandro Quevedo Idem
» Francisco González Idem
FERROL
D. Enrique Martínez Licencia
sin sueldo.
■
» Angel Hoyos Excedente forzoso.
» Pablo Aparicio Idem
CIRCULA.RES
h Miguel Arriaga
5 Marcelino Risto
Idem
Idem
» José Lloveres
» José Iglesias Pérez Idem
CARTAGENA
Idem
Y DISPOSICIONES
Excedente voluntario.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
SERVICIOS AIMILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que tí continuación se expresa, con designación de
la situa
ción en que deben pasar la revista delmes de eneropróximo.
Cuerpo Eclesiástico.
Tenientevicario.
D. Ramón Montes Caamaño
D. José Molina Flores
Capellán
Excedente forzoso.
mayor.
Supernumerario.
pellctnes.
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Primeros ca
D. Eladio Rosón Martinez
• Diego Alguacil y Torres.
» Fructuoso Loredo Sánchez
• Jesús Ferreiro Arias
Segundos capellanes.
D. José Fernández López
» Victoriano Sanz García
» José Santiago Rodríguez
• Segundo Corviño Caucer
Archive.-os centrales.
Oficial tercero.
D. Juan Montero y Montero
Excedente forzoso.
Oficial cuarto.
Excedente forzoso.
Supernumerario.
Idem
Excedente voluntario.
Idem.
D. Luis López Castaños
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Auxiliares deOficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez....
Excedente forzoso.
Auxiliares segundos.
D. Serafin Aclame y García del
Barrio
» Ricardo García Cano
Auxiliares terceros.
D. Francisco Formoso Fernández.
Excedente forzoso.
Escribientes de 1.61
nri ue Meléndez Lagarza..... Excedente
voluntario
Idem.
Idem.
Idem.
Excedente forzoso.
Licencia sin sueldo.
Excedente forzoso.
Idem
; Julián González Vázquez
• Francisco Abienzo Poupart
• José Figueiras Hevia
• José Martín del Valle
Vicente Medina Tomás
D. Francisco Sánchez Hernández
» Isidoro Roca
» José Díaz
» Juan Antón
» Jerónimo Hernández
» Vicente Tortosa
» FulgencioMartínez
Ildefonso Alvarez Baeza
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta
Excedente forzoso.
Madrid 24 de diciembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
•osé de la Puente.
Excedente forzoso.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Buzos.
Primer buzo.
Excedente forzoso.
a<"
ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación del personal de maestros del ramo de arnuzmentos
de los arsenales que debe pasar en situación« de excedencia
forzosa la revista ,administrativa del próximo
mes de
enero.
Apostadero de Cartagena.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
Primer maestro de 'velamen.
D. Francisco Rodríguez y Martínez.
Madrid 2'7 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
.1111Ial11001---
NAVEGACION Y PESCA MANITIMA
Con objeto de conocer detalladamente la
situación
de los corrales de pesca, cetáreas, viveros y
en gene
ral de toda clase de establecimientos destinados
á la
conservación y cría de peces, mariscos
ó crustáceos,
se procederá por todas las comandancias y ayudan
tías de Marina donde existan, á solicitar
de esta Di
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rección planos de los puertos para marcar en ellos 1 conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de
los lugares ocupados por dichos establecimientos.— enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 18 de de retirado, con derecho al haber mensual que á cada
diciembre de 1909. uno sejes señala, á !os jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que daprin
cipio con el teniente de navio de 1.° clase D. Emilio
Cróquer Cabeza y termina con el obrero de arsenal
José Soto Alcimelles.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de diciembre de 1909.
Señores...
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Luanco.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantesde las provincias marítimas del litorr.l.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circidar. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
NOMBRES
D. Emilio Cróquer Cabeza......
» José de la Plaza Alberti .....
» Manuel OteroVeiga..
» Ramón Grandal Pereira.... .
» Francisco Muñoz Clavijo.....
» Miguel Martínez López
Juan Agüera Sánchez...
Andrés Bruzón Ruiz.
Benito Braga Marta.
Juan Manuel Bo tan a For
raos()
Miguel Conesa Sánchez
Inocencio Cullei Gallol.
Pedro Celliro López
Ramón Faraldo López
José Filgueira Montero
Baldomero García Zapata
Roque Grandal Naveiras .
Silvestre Grandal Hermida
Juan Hernández Fernández
Juan Herrera Vilar
Miguel López Leal... ......
Juan López Díaz,
Jerónimo López Fernández..
Manuel Melero Gallardo
Manuel MartínezAguilar
Antonio Moreno Agudo
Antonio Mourente López..
Juan Martínez López
AngelMartínez Freire.
José Montero Pego.
Juan Polo Zamora..
Vicente Pantin Rodríguez
Isidoro Liborio Roca Martí
nez.•
León Rojo Pinar
Valentln Ruiz Martine7
Juan Roma Barreiro.
José Soto Alcimelles
EMPLEOS
Tte. navío de 1.1
Capitán (E. R. D.)
Maquinista jefe.
Contramaestre ma
yor de 2.*
Primer Tte. (E.R.D.)
Escribiente de g.a
Operario de arsenal
Idom
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Iclem
Idem
Idgm
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Polavieja
ARMAS
o
Cuerpos
PUNTO
por donde
desean co
brar.
HABER
que les
corresponde
FECHA
en que deben
empezar á per
cibirlo.
Armada Cádiz. 562'50 1.0 Enero 1910..
Inf.a Marina Baleares. 375'00 1.° Idem
Armada Coruña. 337'50
•
Idern
Idem Mem 300'00 1.0 Idem...
hita Marina Cádiz. 187'50 1.0 Idem
Oflc,. Marina Murcia. 112'50 1 Idem
Marina Idem 43'12 17 Julio 1909
Idem Cádiz. 43'12 1.° Idem
Idem Coruña. 43'12 16 Idem..
Idem Idem 43'12 16 Idern
Idem Murcia, 35'94 20 Mayo 1909
Idem Coruña. 47'43 16 Julio 1909
Idem Idem 28'75 16 Idetn
Idém Idem 28'75 16 .kiem
Idem Idem 2 ,`75 16 Idetn
Idem Murcia. 34'94 17 Idem
Idern Coruña. 43'12 15 ldem
Idem Idem 35'93 16 Idem
Idem Murcia. 35'94 17 1dem .
Idem Idem 47'43 17 Idem
Idem Cádiz. 47'43 2 Idem
Idem Coruña. 35'93 16 Idem
ldem Idem 43'12 16 Idern
Idem Murcia. 43'13 20 Payo 1909.,
Idem Idem 43'12 2 Julio 1909
Idem Cádiz. 43'12 1.0 Idem
Idem Coruña. 43'12 20 Mayo 1909
Idem Idem 43'12 16 Julio 1909
Idem Idern 43'12 16 Idem.. •
Idem Idem 43'12 16 Idem.... .
Idem Murcia. 43'13 4 Sbre. 1909
Idein Coruña. 43'12 25 Junio 1909
Idem Murcia. 35'94 2 Julio 1909
Idem Idem 47'43 17 'dein...—
Idem Idetn 43'12 17 Idom
Idern Coruña. 43'12 28 Agto, 1909
Idem Idern 35'93 16 Julio 1909
PUNTODE RESIDENCIA
de los interesados
Pueblo
Cádiz.
Mahón.
Coruña.
Ferrol.
Cádiz.
Murcia.
Cartagena.
Cádiz.
Coruña.
Idem
Cartagena.
Coruña.
Idem
Idem
Idem
Cartagena.
Coruña.
Idem
Cartagena
Idem
Cádiz.
Coruña.
Idem
Cartagena
Idem
Cádiz.
Coruña
Idem
Idem
Idem
Cartagena.
Coruña
Cartagena.
Id 9111
Idem
Coruña
Idem
Provincia
Cádiz
Baleares...
Coruña...
Idem
Cádiz.
Murcia
Idem
Cádiz
Coruña.
!dem
Murcia.
Coruña
Idem
Idetn
Idem
Murcia
Coruña
Idem
Murcia
Idem
Cádiz.
Coruña.
Idem
Murcia
Idem
Cádiz.......
Coruña.
Idem
Idem
Idem
Murcia.
Coruña.
Murcia
Idem
Idem
Coruña.
Idem
OBSERVACIONES
Ha disfruta do más de dos
años el sueldo de coronel.
i Se halla comprendido en
el art. 3.° transitorio.
Se le asigna el haber pasi
yo correspondiente al em
pleo de maquinista mayor
de 1.4 clase por no contar dos
arios de efectividad en el de
maquinista jefe.
Deduciendo, previa liquida
ción, las cantidades quehaya
percibido por el haber provi
sional de retiro anterior
mente señalado.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idern ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Ildern ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem idem.
Madrid 21 do diciembre de 1909.—Po7avieja.
Imp. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
PARA 1,A OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco blocks (fran
o y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
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OBRAS DE \/ ENTA
EN
SUCURSAL DEL DENIII10 111DROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al río Bidasoa, 1901. . • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . • . . • . .
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1 ° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.0 1883
Idem id. íd. íd. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. • .
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898.. .
•
••
• .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879., . .
Idem para la navegación del Archipiélago delas Carolinas 1886. • . . . .
Idem de las islas Mal,vinas, 1863.. . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865.. . • . .
.
Idem de las islas Marianas, 1863.. • •
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del id. Atlántico, 1864.
Idem del mar Rojo, 1887. . .
Suplemento al anterior, 1894. . . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869. • • .• • • e • •
Consideraciones generales sobre ei Océano Indi
co, 1869... . • • • . •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. . . . . . . . . . . . . 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . . 6,50
Idem id. íd. id. íd. 2.°, 1889 . . . 3,50
Idem id. íd. id. id. 3.°, 1891.. . . 4,00
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.' parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . • 5,00
Derrotero de la ídem (3.' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . • • •
histrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . • • ▪ • • • • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . • . . . • .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . .
Idem del íd. id. tomo 2.°, 1878 . • .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . • . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . • •
Estudio-sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico septentrional, 1873.. . . . . • , •
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. • •
Idem del golfo de Adem, 1887. . , . .
Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. • •
• 3,00
• •
•
• •
•
•
CARRETAS S
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PESETAS
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
9,00
•
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,25
ALUMBRADO MARÍTIMO
Penimsula Ibérica é islas adyacentes, 1909 . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 . .
Francia y costas or'3ntales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faro' .2 las costas occidentales y Rep
. • • • •
•
1,50
2,00
2,00
tentrionales de Europa desde Bélgica
Blanco inclusive, primera parte, 1896. .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . • . .
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de¡la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. •
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las delPacífico, 1897. . . . • •
ORDENANZAS, REGLA/LENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
mo 1.°
. . . .
.
,.
. • •
• • •
1 Idem íd. id. tomo 2.° . . • • . 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 21::Idem íd. íd. íd.
Idem íd. id. id. 3.° 1826.
Idem íd. íd. íd. 4.° 1827. .
Idem íd. id. id. 5.° 1828.
Idem id. id. íd. 6.° 1829.
Idem id. íd. id. 7.° 1830. •.
Idem íd. íd. iú. 8.° 1831.
Mem íd. íd. íd. 9.° 1832.
,I-dem íd. id. íd. 10. 1833.i Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845. . . • .
Idem id. 1846. • • • • •
Idem id. 1847. • . e • •
Idem íd. 1848. .
. •
Idem íd. 1849. . .
•
Idem id. 1850.
•
.
Idem id. 1851. .
.
Idem íd. 1852.
Idem íd. 1884.
. •
• •,
.
Idem íd. 1885.
.
.
Idem id. 1886.
.
!
i
.
Idem íd. 1887.
.
Idem id. 1888.
.
i
.
Idem íd. 1889.
.
Idem íd. 1890..
Idem id. 1891.
.
.
Idem íd. 1892.
1
• •
Idem íd. 1894.
•
Idem id 1895.
.
Idem id. 1896.
.
Idem íd. 1897. •
Idem id. 1898.
•
Idem íd. 1899. •
•
PESETAS
al mar
•
•
• 2,00
1,50
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
1
1
• •
• o
•
e
• e
•
• •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .Organización del servicio interior de los buques dela Armada. . . . .
e •
. . .
• •
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888. . . . •
. . . •
• • .
. .Idem ide id. en rústica; 1 888. .
. . . . ,
.
Código internacional de señales (2. edición) 1908.
10,00
1,50
0,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1. ,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0•'75
1,50
2,50
1,50
15,00
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COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el D'Amo
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli.
das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, (/os pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, czno9
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; (1
la COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFIciu, y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar
con la re
clamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellcs móviles, no admitién
dose los de franqueo
DE VENTA EN LA
DEL
"Diario Oficial„ y "Cole:ción Legízlativa„
Reglamento de super merarios de la Armada
Estados de fuerza ida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval...
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas
0,10
0,10
1,00
1,00
1 ,00
1 ,00
San Hermenegildo. • ...
Hojas generales de servicios ........
Idem anuales
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español.
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
Reglamento para el arqueo de embarcaciones. .
Catálogos del Museo naval
Pesetas.
1,00
1,50
0,10
4,00
1 0,00
0,50
1,00
1,00
